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Pencatatan dan pelaporan keuangn di SD Negeri Kotagede 3 membutuhkan 
waktu sedikit lebih lama karena laporan harus dibuat satu per satu sehingga 
pengiriman laporan keuangan kepada komite sering tidak tepat waktu. Laporan 
yang dihasilkan dari pengolahan transaksi-transaksi yang terjadi masih tidak 
teratur, sehingga untuk mengetahi rincian laporan keuangan membuthkan 
pengolahan lebih lanjut. 
Berdasarkan permasalahan diatas maka dibutuhkan sistem yang dapat 
melakukan pencatatan dan pembuatan laporan keuanga berbasis web yang dengan 
metode accrual basis dimana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, dicatat, dan 
disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadi transaksi tersebut tanpa 
memerhatikan waktu kas diterima atau dibayar. 
Hasil dari sistem yang telah dibuat mampu mencatat transaksi-transaksi 
keuangan yang meliputi  transaksi pendapatan, transaksi pengeluaran, transaksi 
peralatan dan transaksi beasiswa, dari transaksi-transaksi yang dicatat maka  
menghasilkan laporan jurnal umum, buku besar, arus kas dan menampilkan laporan 
dalam bentuk grafik. Laporan keuangan dapat dilihat dimanapun dan kapanpun 
melalui koneksi internet. 
 





Financial records and reporting in Kotagede 3 Public Elementary School 
takes a little longer because the report must be made one by one so that the 
submission of financial reports to the committee is often not timely. Reports 
generated from processing transactions that occur are still irregular, so to know 
the details of the financial statements requires further processing. 
Based on the above problems, a system that can record and make web-based 
financial statements is required based on the accrual basis method whereby 
economic transactions and events are recognized, recorded and presented in the 
financial statements at the time the transaction occurs without regard to the time 
the cash is received or paid. 
The results of the system that has been made are able to record financial 
transactions which include income transactions, expense transactions, equipment 
transactions and scholarship transactions, from recorded transactions resulting in 
general journal reports, ledgers, cash flows and displaying reports in graphical 
form. Financial reports can be viewed anywhere and anytime via an internet 
connection. 
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